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Chor.  
Er kömmt, — und lauter Jubelfang 
Ertönt durch Seines Tempels Hallen! — 
Heil, Vater Deines Landes, Dir: 
Auch heut, in Deinem Tempel hier, 
Spricht jedes Auge Wohlgefallen. 
Du kömmft, — und lauter Jubelfang 
Ertönt durch Deines Tempels Hallen! 
Recitat iv .  
Willkommen, Tag der Feyer 
Des lang erfeufzten, frohen Wiederfehns! 
Willkommen Wonnetag! 
Nach langer Trennung — treue Liebe macht 
Der Trennung bange Stunden Jahre lang 
Nach langem Harren, grüfsen heut auch wir 
Mit Herz und Mund und freudetrunknen Blicken 
Den Theuren, Vielgeliebten, 
Den Vater Seines treuen Landes. 
Wir fehen Ihn, — voll Jugendkraft 
Und Jugendheiterkeit, — 
In diefem Seinem Mufentempel, 
Von Ihm erbaut mit königlicher Milde, 
Von Ihm, auch fern, mit Vaterhuld 
Gepfleget und erhalten! 
Arie.  
Alle Grazien und Mufen 
Bringen heut Ihm Opfer dar; 
Seht, wie, liebend, Aug und Herzen 
Ihm auch hier entgegen wallen! 
Seht, Ihm flammt in jedem Herzen 
Heut ein Dankaltar! 
Recitat iv .  
Ihm tönt Gelang; denn Er 
Ift werch des feyernden Gefangs! 
Er liebt die Mufe jeder Wifienfchaft 
Und lohnet ihre Jünger! 
Sein Name ftralet fchon 
Entgegen der UnfterbÜchkeit: 
Sein NanV erfüllet jedes Patrioten Herz 
Mit innigem Entzücken ! 
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Wohl uns! An Dorotheens Hand 
Sieht Ihn das ganze frohe Vaterland 
Mit Einem Herz und Einem, Einem Blicke, 
Nun wieder, sankt und mild, 
Durch die geliebten Fluren wandeln! 
Arie.  
Wie lacht entgegen Ihm das Land, 
Voll Reiz und Fruchtbarkeit! 
Wie lachen Wief und Wald umher, 
Von Bitith' und Segen fchwer! 
Mit Ihm kömmt Freud1 und Fruchtbarkeit 
Vom Himmel auf das Land! 
Chor.  
Lafst uns unfern Fürften heben 
Unverftellt und treu! 
Lafst an Seiner Hand uns wandeln, 
Mit Ihm denken, feyn und handeln, 
Edel, gut und frey! 
Segen dann und Freude Dir, 
Vaterland! — 
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